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小・中・高(12綜)・大学のエイズの痩業実慢を初公開
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新しい乾太くん1:.乾蝿時聞をぐっと縮めて
4kg約40分の実力です。しかもファジィ制御で.
衣類の量や質.湿り具合を見分けて.ガスの
憾焼置や時間もきめ細かく自動路定。速いの
に.衣類にはやさしい.爾でも.夜で也、朝でも.
忙しくても。乾かなかったら.乾かしましょう。
、
つ
。
薦でも唄って、スピード乾燥。
亥気がどうであれ;lti膏物はでる、だか T""，牛込〉子/
ら雨傘勺たまるb新しい健太〈んは"，約 〓〓ち検年功主1
刊分の実力で.多めの衣績もしっかり舵 官'!:'!T可官ヨl
... c・tb、せ伝かった句、提かしましょう.，''1''¥
朝でも唄って、スピード乾燥。
あわただしい朝与のに.今日も遅刻借 d夕、f
が必要とか位、よ〈ある峰。""，(ん <Pl私 ，;:p
があれば、あわてながらもすばや〈乾 4J ~C
2・色う、昨日のうちに曾い与さいよ.， ¥ '¥" 
忙しくても唄って:スヒLー ド乾燥。
これか勺省出郷け、決濯物は干したま 府 軍耳必、
l. Cお天気t率、ときど.あっさり裏切る μfI'li "111~'" 
L"健太〈んな句、お出鈴け前でも後で 7l 司入、、
色、8実気を気じせ1'，ふっくらと乾燥。'fJ 、月
夜でも唄って、スピード乾嫌。
B仕・H 持ちの袋線.C穫だけど決 ，:.y 
;IJするニとら.こんどの覧会〈ん..、パ れ 苫蝉~
スタイムの聞にも舵.侵7。火力も鐘い い守ま~~~〆I
・E求〈んU、報薗劾黒色目先と閉じです。 ¥丸、也、X
、“尚歯包-訟趨剖街鞠
叩叩幽駒山崎鋤}働幽叩.
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手習要事雪心 一-
v一 一日~均金ヂ呈均金Fそ註笠戸歪歪言" 翌ftInwTD士戸 a二~・訂一二五工三三r!ll~世三回d右宝石戸宮両臣室事
(4 ) 〈火曜日〉1991年 9月 10B安寿 f、来斤匹胃国告E(第3種郵便物認可)
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アマダイ=アマダイ制
シロアマダイ、アカアマダイ、
キアマダイの3種類に分けられ
る。味はシロアマが一番脂がの
ってうまい。アマダイの仲間を
関西ではグジとよび西京漬けと
してよく用いる。キアマはぐん
と味カ常喜ちる。アマダイは傷害み
が早く、特にアカアマは身がや
わらかいので貿う時に注意した
方がよい。
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女を、微妙にする香り
香妃と呼ばれた、美しい王妃の物訴その肴紀伝説
からよみがえった沙菊花の碍り、SASO，
心を微妙にゆらす.神秘的な脊りの力
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